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朴 木 英 治
今 年 の 富 山 市 の ピ ッ ク ニ ュ ー ス は 、 な ん と 言 っ て も
富  山 市 出 身 の 田 中 耕 一 さ ん （ （ 株 ） 島 津 製 作 所 勤 務 ：
写 真 l 、 2) が ノ ー ベ ル 化 学 賞 を 受 賞 し た こ と で し ょ
う。
ノ ー ペ ル 賞 は 、 ご 存 じ の と お り 、 ダ イ ナ マ イ ト を 発
明 し た ス ウ ェ ー デ ン の 科 学 者 ア ル フ レ ッ ド ・ ノ ー ベ ル
の 遺 言 に よ り 、 そ の 遺 産 を 元 に 作 ら れ た も の で 、 人 類
に 最 も 貢 献 し た 人 に 与 え ら れ る 賞 で す 。 今 年 の 受 賞 者
の う ち 、 化 学 買 に 富 山 市 出 身 の 田 中 耕 一 さ ん 、 物 理 学
賞 に 小 柴 昌 俊 さ ん の 二 人 の 日 本 人 が 受 賞 し ま し た 。
ノ ー ペ ル 賞 の 受 買 者 を 決 め る ス ウ ェ ー デ ン 王 立 科 学
ア カ デ ミ ー は 、 今 年 の 化 学 賞 を ＂ 生 体 高 分 子 の 同 定 お
よ び 構 造 解 析 の た め の 手 法 の 開 発 ＂ を し た 人 に 送 る こ
と に し 、 田 中 さ ん は ヴ ァ ー ジ ニ ア ・ コ モ ン ウ エ ル ズ 大
学 （ ア メ リ カ ） の ジ ョ ン ・B ・ フ ェ ン 氏 と 共 に ＂ 生 体
高 分 子 の 質 量 分 析 法 の た め の 穏 和 な 脱 培 イ オ ン 化 法 の
開 発 ＇ で こ の 買 を 受 賞 し ま し た 。 ま た 、 ＂ 溶 液 中 の 生 体
高 分 子 の 立 体 構 造 決 定 の た め の 核 磁 気 共 鳴 分 光 法 の 開
発 " に 対 し て 、 ス イ ス 連 邦 工 科 大 学 お よ び ス ク リ プ ス
研 究 所 （ ア メ リ カ ） の ク ル ト ・ ビ ュ ー ト リ ッ ヒ 氏 に も
ノ ー ベ ル 化 学 賞 が 贈 ら れ ま し た 。
田 中 さ ん の 研 究
田 中 さ ん の 勤 務 す る （ 株 ） 島 津 製 作 所 は 、 理 化 学 機
械 や 医 療 器 械 な ど を 作 っ て い る 会 社 で 、 田 中 さ ん の 研
究 の 成 果 は 、 レ ー ザ ー イ オ ン 化 飛 行 時 間 型 質 量 分 析 装
骰 の 中 に 、 最 も 重 要 な 部 品 と し て 組 み 込 ま れ 、 生 命 科
学 や 医 学 な ど を 研 究 す る 大 学 や 研 究 所 な ど で 使 わ れ て
い ま す 。
質 量 分 析 装 置 と は 、 そ の 名 前 の と お り 、 分 子 の 1 個
の 重 さ を 磁 る 装 骰 で 、 そ れ 単 独 で 使 っ た り 、 混 ざ っ た
分 子 を 別 々 に よ り 分 け る ク ロ マ ト グ ラ フ 装 置 （ 気 体 の
分 子 を 分 け る ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ や 液 体 に 溶 け た 分 子
を 分 け る 高 速 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ な ど が あ り ま す ） と
組 み 合 わ せ 、 分 離 さ れ て き た 分 子 の 重 さ を 調 べ て 、 そ
れ が ど ん な 分 子 な の か を 調 べ る 装 置 で す 。 質 量 分 析 器
で 分 子 の 重 さ を 量 る に は 、 真 空 に し た 容 器 の 中 で 、 閥
べ た い 物 の 分 子 を 一 つ 一 つ に 分 か れ る よ う に バ ラ バ ラ
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写 真 1 田 中 耕 一 さ ん
ヽ
写 真 2 質 量 分 析 機 開 発 中 の 田 中 さ ん (1984-85 年 当 時 ）
．  
写 真 3 田 中 さ ん が 開 発 し た 質 量 分 析 機
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に し 、 そ の 分 子 に 電 気 を 帯 び さ せ （ イ オ ン 化 ） 、 電 気
の 引 っ 張 り 合 う 力 や 反 発 す る 力 を 使 っ て 、 分 子 を 検 出
器 の 方 に 飛 ば し ま す 。 こ の た め 、 質 量 分 析 器 は 、 バ ラ
バ ラ の 分 子 に な り や す く 、 し か も 、 パ ラ バ ラ に す る と
き に 分 子 が 壊 れ に く い 物 し か 調 べ る こ と が で き ま せ ん
で し た 。 生 命 に 関 す る こ と を 研 究 す る た め に は 、 細 胞
が 作 り 出 す タ ン パ ク 質 を 調 べ る 必 要 が あ り ま す が 、 タ
ン パ ク 質 は た く さ ん の ア ミ ノ 酸 が つ な が り あ っ て で き
た 大 き な 分 子 で 、 こ れ ま で は 、 分 子 を こ わ さ ず に う ま
く バ ラ バ ラ に し て イ オ ン 化 す る こ と が で き ま せ ん で し
た。
田 中 さ ん の 研 究 は 、 タ ン パ ク 質 を ど の よ う に し て バ
ラ バ ラ の 分 子 に し て イ オ ン 化 す る か と い う も の で 、 調
べ た い タ ン バ ク 質 と バ ラ バ ラ の 分 子 に な り や す い 物 質・ （ マ ト リ ッ ク ス ： 基 材 ） を 溶 液 に 溶 か し た 状 態 で 混 ぜ
合 わ せ 、 こ れ を 試 料 板 の 上 に つ け て 乾 燥 さ せ る こ と で
解 決 で き た そ う で す 。 こ う す る と 、 マ ト リ ッ ク ス の 中
に 調 ぺ た い タ ン パ ク 質 の 分 子 が バ ラ バ ラ に な っ て 混 ざ っ
た 状 態 に な っ て い ま す 。 試 料 と マ ト リ ッ ク ス の 混 合 物
に 強 い レ ー ザ ー 光 （ 窒 素 レ ー ザ ー 37nm) を 瞬 間 的 に
当 て る と 、 光 が 当 た っ た 部 分 の マ ト リ ッ ク ス が パ ラ バ
ラ に な っ て 蒸 発 し 、 そ の マ ト リ ッ ク ス に 取 り 囲 ま れ て
い た タ ン バ ク 質 も 一 緒 に パ ラ バ ラ の 分 子 の 状 態 で 空 間
に 飛 び 出 し ま す （ 図 1 ) 。
マ ト リ ッ ク ス が 蒸 発 す る と き に レ ー ザ ー 光 か ら も ら っ
た エ ネ ル ギ ー は 一 緒 に 飛 び 出 し た タ ン バ ク 質 に 渡 さ れ
て タ ン バ ク 質 が イ オ ン 化 し ま す （ ＋ の 電 荷 を 持 っ た 正
イ オ ン で 、 ほ と ん ど は 電 荷 を 一 つ だ け 持 っ た 一 価 の イ
オ ン ） 。 イ オ ン 化 し た タ ン バ ク 質 を 、 電 極 に か け た 一
定 電 圧 に よ っ て 加 速 し 、 一 定 の 距 離 を 進 む の に か か っ
た 時 間 を 計 り ま す 。 分 子 が 重 い と 速 度 は 遅 く 、 軽 い ほ
ど 速 く 進 み ま す 。 そ の 速 さ の 違 い か ら 分 子 の 重 さ を 量
り ま す 。 こ の 方 法 は 、 分 析 の 精 度 が 高 く 、 感 度 も 良 い
の で 、 試 料 の 量 も 少 な く て 良 い そ う で す 。
こ れ に 対 し て ジ ョ ン . B .  フ ェ ン 氏 の 考 案 し た 方 法
は 、 タ ン パ ク 質 が 溶 け た 溶 液 を 電 気 を 帯 び た 霧 状 に し 、
小 さ な 液 滴 か ら 溶 媒 を 蒸 発 さ せ て 電 気 を 帯 び た タ ン バ
ク 質 の 分 子 に す る 方 法 で す 。
こ の ノ ー ペ ル 賞 に 続 く も の
今 回 の ノ ー ベ ル 化 学 賞 は タ ン パ ク 質 を ど の よ う に し
て 分 析 す る の か と い う 手 法 の 開 発 に 対 す る も の で 、 こ
の 方 法 を 使 う こ と で 、 今 ま で 調 べ る こ と が 難 し か っ た
タ ン パ ク 質 に 関 す る 研 究 が 容 易 に で き る よ う に な っ た
と い う 点 が た い へ ん 重 要 な と こ ろ で す 。
タ ン パ ク 質 は た く さ ん の ア ミ ノ 酸 が つ な が り あ っ て
．  
調 べ た い タ ン バ ク 質 と マ ト リ ッ
ク ス （ 基 質 ） を 液 体 に と か し
て よ く 混 ぜ 、 試 料 台 の 上 に つ
け て 乾 燥 す る 。 タ ン バ ク 質 が
マ ト リ ッ ク ス に と り か こ ま れ
た 状 態 に な る 。
試 料 に 強 い レ ー ザ ー 光 を 当 て
る と そ の 部 分 の マ ト リ ッ ク ス
が バ ラ バ ラ の 分 子 に な っ て 真
空 の 空 間 に 蒸 発 し 、 そ の 中 の
タ ン パ ク 質 も い っ し ょ に 飛 び
出 し て バ ラ バ ラ に な る 。
図 1 マ ト リ ッ ク ス ア シ ス ト レ ー ザ ー 脱 離 イ オ ン 化 法 の 原 理 図
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で き た 、 た い へ ん 複 雑 な 分 子 で 、 こ れ を 作 る 設 計 図 が
細 胞 の 中 に あ る D N A で す 。 D N A の ほ と ん ど は 、 わ
ず か 4 種 類 の 塩 基 の 組 み 合 わ せ で で き て お り 、 人 間 の
D N A の 塩 基 配 列 の 全 解 読 に 関 す る 研 究 は 、 日 本 を は
じ め 、 ア メ リ カ や ヨ ー ロ ッ バ の 研 究 者 の 間 で た い へ ん
な 競 争 が 繰 り 広 げ ら れ ま し た が 、 そ の 成 果 は 既 に ネ イ
チ ャ ー 、 サ イ エ ン ス の 両 科 学 雑 誌 に 掲 載 さ れ て い ま す 。
人 間 の D N A を 構 成 し て い る 塩 基 の 配 列 は 基 本 的 に
は ど の 人 も 同 じ は ず な の で す が 、 人 に よ っ て 、 そ の 配
列 や 種 類 が 所 々 で 異 な る 場 合 が あ り 、 こ れ が 原 因 で 遺
伝 に 関 係 す る 様 々 な 病 気 や ガ ン が 発 生 し た り し ま す 。
こ の よ う な 人 の 場 合 、 細 胞 の 中 で 作 ら れ る タ ン パ ク 質
は 正 常 な 人 の 細 胞 が 作 る 物 と は 異 な る の で 、 そ の 違 い
が 、 タ ン パ ク 質 分 子 の 重 さ や 形 に 現 れ て き ま す 。 そ こ
で 、 タ ン バ ク 質 の 質 量 分 析 バ タ ー ン を 標 準 の タ ン バ ク
質 の そ れ と 比 較 し て 異 な っ て い れ ば 、 細 胞 が ガ ン 化 し
た り な ど 、 何 か 病 気 に か か っ て い る こ と が わ か り ま す 。
病 気 の 治 療 を す る こ と に よ っ て タ ン バ ク 質 が 正 常 な も
の に 変 わ れ ば 、 治 療 の 効 果 が あ っ た と い う こ と も わ か
り ま す 。 さ ら に 、 同 じ 薬 を 使 っ て も 良 く 効 く 人 と 効 か
な い 人 の 違 い の あ る こ と も タ ン パ ク 質 の 分 析 か ら 分 か
る よ う に な る で し ょ う 。 さ ら に 、 D N A の こ の 部 分 で
作 ら れ る タ ン パ ク 質 が ど ん な も の な の か を 調 べ る 研 究
も 、 こ の 質 最 分 析 機 を 使 う こ と で 可 能 に な り ま す （ 写
真 3) 。 こ の よ う な 研 究 は プ ロ テ オ ー ム 解 析 と 呼 ば れ 、
こ れ か ら 急 速 に 発 展 す る 研 究 領 域 の 一 つ の よ う で す 。
も し か し た ら 、 田 中 さ ん の 研 究 に よ っ て 作 ら れ た 質
量 分 析 器 を 使 っ た 研 究 か ら 、 新 た な ノ ー ペ ル 費 が 生 ま
れ る か も し れ ま せ ん 。
（ 本 文 中 の 写 真 及 び 原 理 図 は （ 株 ） 島 津 製 作 所 提 供 ） ．  
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林 忠 史
今 年 の ノ ー ベ ル 物 理 学 裳 に 、 東 京 大 学 名 誉 教 授 の 小
柴 昌 俊 氏 が 選 ば れ ま し た 。 小 柴 さ ん は 岐 阜 県 神 岡 町 に
「 カ ミ オ カ ン デ 」 と い う ニ ュ ー ト リ ノ を 観 測 す る 装 置
を 作 り 、 超 新 星 爆 発 の 解 明 な ど に 画 期 的 な 成 果 を 出 し 、
「ニ ュ ー ト リ ノ 天 文 学 」 と い う 研 究 分 野 を 創 る ほ ど 天
文 学 へ の 貢 献 を し た こ と で 、 今 回 の 受 賞 と な っ た の で
す。
ニ ュ ー ト リ ノ は 原 子 核 反 応 な ど で 放 出 さ れ る 粒 子 で
す が 、 地 球 さ え も 簡 単 に 通 り 抜 け る ほ ど 何 で も 通 過 し
て し ま う 性 質 が あ り 、 そ れ を 見 つ け る の は 非 常 に 難 し
い 粒 子 で す 。 現 在 カ ミ オ カ ン デ を 大 き く し た 「 ス ー パ ー
カ ミ オ カ ン デ 」 が 使 わ れ て い ま す が （ 図 1) 、 こ れ は
直 径 約 40m 、 高 さ 約 40m の 水 槽 を 地 下 10m の 地 中 に 作
り 、 そ の 壁 に 、 「 光 電 子 倍 増 管 」 と い う 、 非 常 に 弱 い
光 を 検 出 す る 装 四 約 10 個 を び っ し り と 取 り 付 け た
も の で す 。 ニ ュ ー ト リ ノ が 水 に 当 た る と 高 速 の 荷 電 粒
子 が で き 、 そ れ が 「チ ェ レ ン コ フ 光 」 と 呼 ば れ る 光 を
出 し ま す 。 水 は 透 明 な の で 光 は タ ン ク 内 に 広 が り ま す
か ら 、 そ れ を 光 電 子 倍 増 管 で 検 出 す る こ と で 、 ニ ュ ー
ト リ ノ が 来 た こ と を 見 つ け る と い う も の で す 。 ほ と ん
ど の ニ ュ ー ト リ ノ は タ ン ク の 水 も 通 過 し ま す が 、 ほ ん
の わ ず か の も の が 水 に ぶ つ か っ て 光 を 出 す 、 そ れ を と
ら え る の で す 。
．  
写 頁 1
1 987 年 2 月 、 地 球 か ら 1 6 万 光 年 離 れ た 大 マ ゼ ラ ン 星
雲 で 、 「超 新 星 爆 発 」 が 起 こ り ま し た 。 こ の と き 大 蘇
の ニ ュ ー ト リ ノ が ま き 散 ら さ れ 、 う ち 11 個 を 「カ ミ オ
カ ン デ」 で と ら え る こ と が で き ま し た 。 そ れ ま で ニ ュ ー
ト リ ノ が 超 新 星 爆 発 で 放 出 さ れ る と い う の は あ く ま で
想 像 の 話 で し た が 、 そ れ を 世 界 で 初 め て 実 際 に 確 認 し 、
超 新 星 爆 発 の 研 究 を 大 き く 進 め ま し た 。
ま た 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー は 中 心 部 で の 原 子 核 反 応 で 作
ら れ て い ま す が 、 奥 深 く に あ る た め 見 る こ と が で き ま
せ ん 。 と こ ろ が ニ ュ ー ト リ ノ は 中 心 部 で 作 ら れ て 、 そ
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